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~ . Elspassatsdies 17i 18de t 
novembre de 2006 es celebraren 
les Segones Jomades sobre el 
Bosc de Poblet i les Muntanyes 
de Prades. "Els limits en la pres- 
sió humana en el medi natural" 
organiizades i coordinades pel 
Paratge Naturald'lnteres Nacional 
de Poblet. amb la coordinació del 
Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberaen I'ambitsocial ielcentre 
d'Historia Natural de la Conca de 
Barbera, en I'ambit natural. 
Les jornades tingueren 
lloc al Palau Nou de I'Abat del 
Monestir de Poblet. i aplegaren 
vint-i-set comunicacions, quinze 
sobre el rnedi natural i la resta del 
rnedi social. 
Lesjornades s'iniciaren el 
divendres 17 de novembre a dos 
quarts de deu arnb la recepció de 
participants i el lliurament de la 
documentació. amb aquesta també 
es lliurava el llibre d'actes de les 
jornades. Tot seguit tingué lloc 
I'acte d'inauguració que compta 
amb la presencia de Josep Alegre. 
Abatdel MonestirdePoblet i Josep 
Lluis Pau, President de la Junta 
Rectora del PNlN de Poblet. 
Enguany el llibre d'actes 
estava dedicat a Mossen Albert 
Palacin per la seva tasca com a 
naturalista, i desprésde la inaugu- 
ració de lesjornades es realitza un 
acted'hornenatgea drrecde Joan 
Cartanya i ErnestinaVallverdú. que 
tarnbé van escriure un article que 
esta inclós al llibre d'actes. 
Tot seguit la ponencia de 
Ramon M' Masalles, professordel 
Departament de Biologia Vegetal 
de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, "Biodi- 
versitat vegetal i pressió humana: 
la riquesa floristica deis camps de 
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wnreu" en que destaca la perdua 
de diversitat de vegetació arvense 
a causade I'usd'herbicidesenfrant 
de les tecniques tradicionals. i 
acabafent una proposta perqueun 
dels objectius del futur parc sigui 
la gestió de part dels wnreus per 
afavorir-ne la diversitat floristica. 
En I'apartat de geologia 
tzació d'un centre de fauna a la 
zona. 
hi hagué una única cornunicació 
del gebleg José Luis de la Perla, 
'Millores en I'aprofitarnent dels 
recursos hidrics al PNlN de Po- 
blet", on planteja un estudi per tal 
d'aprofitar els excedents d'aigua i 
poder-los utilitzar durant epoques 
seques. 
Dins del bloc de botanica 
s'hi presentaren dues comuni- 
caclons. La primera a cArrec dels 
biblegs, Delia Batet. Rafel Castells. 
lmrna PiiiasiXavierSalat,"Etnobo- 
tanicaa les Muntanyes de Prades". 
on es detalla un estudi etnobotanic 
de les plantes utilitzades a la zona 
a partir d'entrevistes realitzades a 
alguns dels seus habitants. 
Rarnon Clopés presenta 
la wrnunicació "Els bolets al Bosc 
de Poblet". en que parla dels usos 
que s'han fet al llarg del temps i 
de les especies comestibles rnés 
conegudes i utilitzades. 
Algunsrnernbresdel'lCRA 
(InstitutCatalA pera laConsewaci6 
dels Rapinyaires).Antoni Beneyto, 
J. Antoni Borau, Carrnel Expósito, 
Xavier Jirnénez i Marc Robert, 
presentaren la wrnunicaci6 "Les 
aliaues del Bruaent o de les Garri- 
septentrional de les Muntanyes de 
Prades. Selecció de I'habitat de 
nidificació i ecologia trbfica". que 
escentraren en I'estudidediversos 
aspectes de I'ecologia, sobretot 
en I'habitat forestal de nidificació 
d'aquesta especie. , 
Desprks s'enceta el bloc 
d'ecoloaia i aestió forestal arnb la 
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d'una parella d'aliga cuabarrada Salvat,deI'UnitatdeGeografiadela 
(~ieraaetos fasciatÜs) de les Mun- Universitat Rovira i ~irgil i .  "Criteris 
tanyes de Prades. lrnplicacions en pera la localització d'equiparnents 
laconsewació",onespresentaren d'ús públic al futur Parc Natural 
elsprirnersresultatsdelseguiment de les Muntanyes de Prades". on 
d'una parella d'aliga cuabarrada, i exposaren I'estudi-sobre les linies 
les caracteristiques deis territoris d'actuació i propostes d'ubicaci6 
de cria i de caca. d'equipaments del futur parc. 
Finalrnent tanca aquest La següent cornunicacib 
bloc. la comunicació d'Albert Sa- "Evoluciódel paisatgeagrari catala 
nahuja i Jaurne Colé, "Dades pre- i ~ I S  mecanisrnes de la societat 
lirninars sobre la poblaci6 d'astor per a la presewació dels boscos 
(Accipiter gentilis) a la meitat catalans i els seus recursos des 
Capartat de zoologia co- 
men@ amb la cornunicació de 
Manus Domingo, "Centre de fauna 
de les Pinedes a les Muntanyes 
de Prades", que establi les claus 
d'aquest projecte per a la reali- 
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del segle XVlll fins al segle XX", 
de Teresa Cewera. estudi sobre 
I'evolucio del paisatge i les dife- 
rents mesuresde protecciosegons 
I'epoca. 
Cultima comunicació del 
mati va ser "El bosc de Poblet i el 
repte del canvi climatic" de Carles 
Gracia, professordelDepartament 
dSEcologia de la Universitat de 
Barcelona i membre del CREAF, 
quedestad quinsaspectes poden 
arribar a ser critics peral futur del 
bosc en relacio amb els canvis 
climatics. 
Per la tarda. Manel Marti- 
nez presenta la comunicació "Els 
treballs de delimitacio i fitació del 
Bosc de Poblet I'any 1899". recull 
historicdels treballsdefitacio, quan 
ja el bosc estava gestionat pel Dis- 
tricte Forestal de Tarragona. 
Tanca aquest bloc la co- 
municacio "Set anys de sequera 
experimental a I'alzinarde Prades. 
Efectes en la fenologia reproduc- 
tiva de les pnncipals especies do- 
minants" de Roma Ogaya i Josep 
Peiluelas. membres de la Unitat 
d'Ecofisiologia de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, on es 
destaca els canvis importants que 
poden succeir en la distribució 
d'especies vegetals dominants 
del bosc. 
La comunicació de 
I'escalador Josep Jane. "Historia 
de I'escalada al Barranc de Cas-. 
tellfollit". enceta el bloc de Gestió 
del medi natural. En aquesta. es 
detalla la cronologia historica de 
I'escalada en la zona de Castell- 
follit, des dels anys quaranta fins 
avui en dia. 
Ramon Palau i Joan Pallisé. 
membresdel Grupd'lnvestigacions 
Espeleolbgiques de Montblanc 
(GIEM), presentaren la comunica- 
ci6"Ressenyadequatrefenbmens - 
chrstics a la zona lirnitrofa del 
PNlN de Poblet", on feren esment 
de quatre cavitats conegudes 
i explorades per membres del 
GIEM, interessants per les seves 
caracteristiques i acabaren fent 
una descripció sobre I'estudi de 
conservació i recomanacions per 
i com ha evolucionat al llarg del 
temps el seu plantejament. 
Cúltima comunicació de 
medi naturalfou la de Joan Cartan- 
ya i Manel Martinez, mernbres del 
CHNCB, "Recull de bibliografia de 
les Muntanyes de Prades relacio- 
nada arnb lescibncies naturals",on 
esvaferesmentde lespublicacions 
classificades seaonsarees. i on es 
M. T. Grau i Josep Moran 'Difusió 
de cognoms derivats de topbnims 
de les Muntanyes de Prades a les 
Terres de I'Ebre, Pais Valencia i 
Mallorca (segles XII-XX)", on es 
fa esrnent dels diferents cognoms 
que deriven de toponirns de les 
Muntanyes de Prades. 
destaca el nomb;e i la importancia Desprbs I'escriptor Eugeni 
depublicacionsd'aquesta tematica Perea presenta "Pradesenel cane- 
que s'han realitzat a la mateixa masdela literatura", onfa un recull 
comarca. dels literats que han dedicat algun 
delsseusescritsa lavila de Prades. 
Dissabte 18 de novembre tant poetes com assagistes. 
tingueren lloc les comunicacions 
del Medi Social. S'iniciaren amb el l peracabaraquestapartat, 
bloc de llengua i literatura, la pri- FrancescSifreamblacomunicació 
mera fou la comunicació de Josep 'Peculiaritat de I'orbnim Pena", ex- 
plora I'etimologia d'aquesttoponim 
i el compara amb altres de similars 
de la mateixa zona. 
El bloc de geografia his- 
tbrica I'enceta la cornunicació de 
Josep M.T. Grau i Roser Puig. "De 
la muntanya a la plana. Cernigració 
de I'Albiol a la Selva del Camp: 
anAlisi del padró de 1924", que 
a partir del buidatge del padró 
municipal analitzen el tema de les 
migracions de muntanya. 
Tot seguit "Notes docu- 
mental~ sobre la presbncia del llop 
a les Muntanyes de Prades i a la 
seva plana (Camp de Tarragona i 
Conca de BarberA) en els segles 
XVI-XVIII"dels historiadorsValenti 
Gual i J0sepM.T. Grau, quepartint 
dels arxius de Poblet, et de la Co- 
muna del Carnp i el de la Selva del 
Carnp, fan esment de la presencia 
del llop en aquesta zona. 
Josep M. T. Grau i Roser 
Puigamb"Dades historiquessobre 
la cacera del llop i la guineu a la 
ciutat de Lleida (1788-1792)", on 
analitzen la cronologia per anys. 
diferenciant per edat i estacionali- 
tat, lescapturesdel llop realitzades 
a la ciutat. 
Per acabar aquest bloc. 
Neus JAvega presenta la comuni- 
cació "Caiguat de Santa Tecla al 
Camp de Tarragona i a la Conca 
de Barbera (23 de setembre de 
1874)". que parla sobreelsefectes 6 I de I'aiguat de Santa Tecla al llarg 
del curs del riu Francolí. . , 
.~, . I 
L'apartat d'historia co- ; 
rnenqa amb historia antiga, on I 
Ramon Vihas, investigador de 
I'lnstitutdePaleoecologiaHurnana ! 
i Evoluci6 Social (IPHES) de la , 
Universitat Rovira iVirgili i Conser- 
vador del ~entred'lnterpfetaci6de S 
tanyes de Prades", on es fa una 
sintesidelespinturesrupestresde 
les Muntanyes de Prades. 
Desprésel mateix Ramon 
Wiias, amb Albert Rubio. Laura 
Martinez i Juan Antonio Serrano 
presentaren "Descobriments de 
pinturesrupestresa IesMuntanyes 
de Prades (Cornudella de Mont- 
sant, Tarragona), on es d6na la 
noticiadel descobriment de quinze 
abrics amb pintures rupestres a la 
serra del Montsant. 
Elsegüentapartatd'histbria 
moderna amb la comunicacio, "El 
proveiment i la venda de neu 
muntanyenca a Cewera durant el 
primerdecenni del segle XVIII", de 
Josep Ma Llobet. que fa una cro- 
nologia sobre I'abastament de neu 
des de la serra del Port del Comte 
al Prepirineu fins a Cewera. 
L'ultim bloc. d'historia 
contemporania amb dues comu- 
nicacions, la primera, "Els estralls 
de la guerra civil a les Muntanyes 
de Prades i la seva plana, a través 
delfons de "Regiones devastadas" 
de I'Arxiu Historic de la Diputació 
de Tarragona" de Manel Güeil. 
presenta detalladament a través 
del fons de les regions devastades 
elsestrallsde laguerraen aquestes 
zones. 
I I'última comunicació va 
ser de ~oseP  Ma Vallés. "Vil.la 
Engracia. Un balneari a red6s de 
Poblet. Primera industria turistica 
a I'Espluga de Francoli, el s. XIX". 
que descriu la trajectoria d'aquest 
balneari. el promotor del qual fou 
Pere-Antoni Torres Jordi. 
A dos quarts de dues del 
dissabte tingué lloc la clausura de 
lesjornadesAntonVallvey, Director 
del Paratge Natural d'lnteres Na- 
cional de Poblet; JosepM. T. Grau. 
President del Centre d'Estudis de 
la Conca de Barbera i M' Cande- 
la Ribera. presidenta del Centre 
d'Histdria Natural de la Conca de 
Barbera. 
